





































防法施行令43条， 1 9 6 9年9月改正）。はじめは 5万人以上の市とさ
れていたが，漸次改正されて4万人からさら(1:3万人に念った。その市の
数は 19 6 9年4月1日現在で40 2であコたが，とのたびの改正Kより
5 3 3の市が義務を謀せられるととKなる。 ζのほか，義務は念いが任意
K実施しているものが23 2市町村あるので，救急業務実施総数は合計
7 6 5 ~（達するとと K在る。とれを救急業務法制化当初（ 1 9 6 3年）の








誰しも先づ注目するのが交通事故であろう。 19 6 8年の全国統計K
よると克盈事故K対する出場件数は 18 8,0 5 9件である。とれは全出
場件数の 31・61 re，つまり約1~てあたる。またとれを全国のあ盈事3 
故件数（人身事故を伴うもの） 6 3 5, 0 5 6件と比べてみると，全交通
事故の約5割が救急車の出動を必要としたというととがわかる。交通事
故以外の災害事故で救急車が出動したものはきわめて少ない（漸増して
いる労働災害でさえ 24 5 0 4件で，全件数の4・12 %κすぎない）
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ζとをみても，交通事故の多さを知り得ょう。とれは年々漸増している

















































































































































































































































































































イ 広域的共同処理方式を実施するもの（ 1 9 6 9年4月1日現在の実施
市町村以下のとbり）
1. 事務委託Kよる委託市町村 4 
2. 一部事務組合結成市町村 3 7 ( 1 4組合）






















































を人口 10 0万あたり 1ケ所程度の割合で整備する方針を決定している



































































救急医療K関する研究（「病院I1 9 7 o年7
月号から）
医事法学への歩み，第3章第2節（岩波書店
1 9 7 0年5月）
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第一節 三搬送の対象 2. 急病の別表
全国・最近 5年間・出場件数（事故種別どと）
j願 昭和40年中 和41年中J＿.昭和42年中 昭和43年中 時日40年~4 1年 昭和41年→42年 日酔日42年~4 3年
事故種別 一一一一 一 一一一一－一一ドー 一ーー｝司町一ー一同司自 →ー一ーーー一明白ー一
位 出場件数 構成比 出場件数 権成比 出場件数 構成比 出場件数 構成比 増 減 増減率 増 減 増漉書E 増 滅 増減率
一一一一 一一一-－恥『骨ー回副E日ι占今日岨回柚値白ー，E同一－ トーー一一一ーー一一 トー｝一ーー 一一ー…‘一一司』 一一一』一一一『一一
件 9も 件 守b 件 % 件 9も 件 % 件 ？も 件 % 
急、 病｜ 139,737 42.36 1 71, 111 5呪80 205,3 05 40.70 24 7 4,66 41.60 31,374 22.45 34.194 20.0 42,1 61 2053 
2 交 通 97,627 2呪59 137,431 31.96 1 58,777 31.48 188,059 31.61 3ヌ804 40.77 21.346 155 29,282 18A4 
3 一 般 負 傷 36279 11.00 45327 1054 53,920 1 0.69 63β29 1 0.73 9,048 24.94 8,593 19.D 9,909 18.3 7 
4 労 働 災 害 13,7 32 4.16 1 8,144 4.22 22,011 436 24,504 4.12 4412 32.13 5β67 21.3 2;493 11.32 
5 自 損 行 為 11.4 41 3.47 1 5,3 61 357 1 4,631 2.90 1 5,206 256 3.920 34.26 乙主725 .64.8 575 3.93 
6 ~~ 罪 ス635 2.31 9,566 223 11,73 2 233 13702 230 1,931 2529 2,1 66 226 1,970 16.79 
7 火 災 3,9 74 1.21 7,096 1.65 8,195 1.62 8,890 1.49 3122 78.56 1,099 155 695 8A8 
8 運 動 競 技 5β71 1.17 4,955 1.15 5.371 1.07 6,007 1.01 1,084 28.00 416 8A 636 11.84 
？ 水 難 1,3 71 OA2 1,888 OA4 2,11 0 0.42 2,184 0.37 517 3Z71 222 11.8 74 3.50 
1 0 風 水 害 等 322 0.1 0 268 0.06 201 0.04 67 0.01 ム 54.oC>.16.77 企"67 ム25.0 ム.134 。必6』66
1 1 そ の 他 13β91 421 1 8β25 438 22,164 439 24,948 420 .6. 934 6.3552 3,339 1 Z7 2784 1256 
計 329,898 1 OD 429,972 1 00 504417 100 594β62 100 94224 30.3 7 4;445 1 Z3 90,445 1 Z9 
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